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grandes urbes
The hypothesis of alterity in cinema and education: a proposal for a 
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1. La estructura escolar como transmisora de la tradición cultural
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En La causa de 








de partida para 
una nueva 
concepción de 





modo en que 
fue evaluado 
un grupo de 
adolescen-
tes desde su 
experiencia de 
puesta en esce-
na de una obra, 
elaboración y 
concreción de 
un proyecto de 
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Un ejemplo de 
tales rupturas 




das en la era di-
gital: nuestros 
alumnos, a 
diferencia de la 









uso, se están 
activando. Se-
gún la propues-
ta de Verón, 
esto provoca 





con una lógica 
por analogía 






rencia del tipo 






un recorrido a 
través de textos 
ya icónicos de 






a la aparición 
del otro: desde 




de la violencia 
sin moral del 
indio según la 
visión de Martín
Fierro de José 
Hernández, el 
gaucho malevo 
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a corromper 













de “La fiesta 
del monstruo”, 
de Borges, que 
matan a un 
judío el 17 de 
octubre. Desde 
las bestias de 
Lamborghini
que violan a 
Carla Greta 
Teón (CGT) en 
plena década 





ción” o en el 
film “Bolivia”, 
de Adrián Cae-
tano, en que el 
desperdiciado
es el inmigran-








la historia de 
nuestra cultura 





la cual se ha 
montado todo 
el aparato y el 
discurso esco-
lar, citas que 







films y han 
sido discutidas 
críticamente

















partir del año 









de acceso a la 
información a 
través de redes, 
posibilitan que 








sólo la voz 
“autorizada” del 







por sus propios 
medios todas 
las “otras” imá-
genes, más allá 
de la imagen 
“normalizada”
de la llamada 
“enciclopedia
Billiken” que a 
menudo vuelve 








tipos de relatos 
híbridos como 
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de Educación y 
por la Secreta-
ría de Cultura, 
films produci-
dos por canales 
educativos, así 
como la posibi-
lidad de hacer 
algunos cortes 
de estos conte-
nidos, de verlos 
en Youtube, de 
bajar imágenes 
al celular, etc., 
interrogan a la 
escuela, inte-





ción de esos 














ra, en el siste-
ma educativo 
y el discurso 
pedagógico.
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